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ABSTRACT
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik sifat fisika dan kimia tanah pada lahan datar dan berlereng terhadap
produktivitas rumput. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif, melalui survei tanah dan pengamatan
langsung di lapangan Sedangkan untuk pengamatan produksi rumput dilakukan dengan cara mengambil ubinan pada berbagai jenis
rumput, yakni sampel tanah diambil berukuran 2 x 2 meter. Pengamatan didasarkan pada lahan datar dan berlereng pada berbagai
jenis rumput selama 6 minggu. Secara umum, hasil analisis laboratorium sifat fisika tanah dan kimia tanah menunjukkan pada lahan
datar lebih baik dari lahan berlereng. Pertumbuhan dan perkembangan Rumput Lampung lebih tinggi pada lahan datar
dibandingkan dengan jenis rumput lainnya, yaitu Rumput Alang-alang dan Rumput Benggala dengan pertumbuhan rata-rata
Rumput Lampung 18,06 cm/minggu. Sedangkan pada lahan berlereng dengan kemiringan 20%, perkembangan Rumput
Alang-alang lebih tinggi dibandingkan dua jenis rumput lainnya yaitu rumput Lampung dan Benggala dengan pertumbuhan
rata-rata rumput Lampung setinggi 13,92 cm/minggu. Produksi rumput segar pada lahan datar menghasilkan produksi rumput
lampung mencapai 32 ton/ha/tahun, rumput Alang-alang mencapai 24 ton/ha/tahun dan rumput Benggala 20 ton/ha/tahun.
Sedangkan hasil produksi rumput segar pada lahan berlereng (20%) menghasilkan produksi Rumput Lampung 20 ton/ha/tahun,
Rumput Alang-alang 18 ton/ha/tahun dan rumput Benggala 16 ton/ha/tahun. 
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ABSTRACT
This study aims to examine the physical and chemical characteristics of soil on flat and sloping land on the productivity of grass.
This research was carried out using descriptive methods, through soil survey and direct observations in the field. The soil samples
taken measuring 2 m x 2 m areas. The observations are based on flat and sloping land on various types of grass for 6 weeks. In
general, the results of laboratory analysis of soil physical and chemical properties showed that on flat land it is better than sloping
land. The growth and development of Lampung grass was higher in flat land compared to other types of grass, namely Alang-alang
grass and Benggala grass with an average growth of Lampung grass 18.06 cm/week. While on sloping land with a slope of 20%, the
development of Alang-alang grass is higher than the other two types of grass, namely Lampung and Benggala grass with an average
growth of Lampung grass as high as 13.92 cm/week. The fresh grass production on flat land of Lampung grass production was 32
tons/ha/year, Alang-alang grass was 24 tons/ha/year and Benggala grass was 20 tons/ha/year. Furthermore, the fresh grass
production on sloping land (20%) of Lampung grass was 20 tons/ha/year, Alang-alang grass was 18 tons/ha /year and Benggala
grass was 16 tons/ha/year.
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